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РЕФЕРАТ 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ 
Объектом исследования является web-приложение для разработки и хранения 
документации по научной работе кафедры. 
Цель проекта - создать web-приложение для разработки и хранения документации 
по научной работе кафедры. 
В процессе работы (проектирования) были выполнены следующие исследования 
(разработки): 
- изучение современных web-приложений для хранения документации; 
- анализ создания документов; 
- спроектированы концептуальная и логическая модели базы данных; 
- создана серверная часть с использованием фреймворка Spring Boot и 
библиотеки Hibernate; 
- разработаны тестовые случаи для функционального и углубленного 
- тестирования; 
В результате выполнения дипломного проекта было получено web-приложение 
для разработки и хранения документации по научной работе кафедры. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: с., рис., табл., источник, прил 
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